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Диссерrаuия посвяшсна исследованию влияния -rµэди11J1й 
еБJХ>пейской :nлqшки эtюхи Вазр:J:щаения и XVП-XVIП вскоо ш. ице~ 
содержание, сосrему ООrцюв и хул.ожест::ннос cooWJrшi-e ~rаrел.ии Г eie 
«Фаусш. 
<«l>ау<.."1)>-эю в первуюоче~JIРЩR\131mна11.ия.1ю нс осе осmричсски 
сsюжив111иеся фор\1Ъ1 1m1 ~ш1ия. кmорыс оt~11ы в этом произ~1 ~ии, юучены в 
;~отююй мсµ.:. Чосю за 1 ~дсла.>v!}t внимания rеn:ведов осrавалась ГdКЗЯ 
11ема:юважная сmрош ею лудожосmе1пюrо миm как 01µnившаяся в <<Фау'СТС» 
гсрмl"П1Чеекая июе,rшсюуа;~ьная 1JIJ,IJJ1LIJ1Я. ока:nвшая большое клия1м;: на 
VlирJ~ние оола. АКIУ АЛЬНОСIЪ насrояrнего и;:с;IСдования В11!!УПСЯ в том, 
что оно прювано осх:оолниrъ :лur су~щх:lrенный ni:xfu1. 
Ев(юr~ейский repмenuм llliIOO.lCC IЮЛНО ВОП.l01ИJIСЯ в Эfk):\)' ПОЗДt!t:Ю 
Возро}!\i~ения в алхимии. как св:х:сбJ:юной филосарии llpИJIOJl,ЬI. А1Химия 11ШJuia 
ШИJЮКDе аqюке~ и в «Фаусте». ПР[ДМ]:,JUМ д:uпюго ИССЛFДОВАНИЯ 
crarш в Jmй связи аr1химическая символика как один ю важнейших ~сючников 
o6µnнocrn в Т)ШСдИИ Гете. Обj:mь1 и эпи:юдр~ <«l>aycr.щ свsmнные с 
алхимическими fllХ.ЦС'ШВПениями, ~доточены, в ос1ювоом. ю П части чш-едии, 
rmroмy ей в настоящем ихлсдовании уденяекя rµ:имущ;:ствею-юе внимание. 
Исюnочеюе де.'lаеlСя дт1Я тех ОО\1НОmх с~11 1 чосщ в инrерnретаи.J1И каrорых 
оrq:хщпанны алхимические ассоциаuии. Алхимическая ч:актовю1 применяеrся 
только в rex местах lJХU"СДИИ, где ~ЧЗЮJся llJЯМЫе или косвенные (оо 
конrексrуапыю rюдmсржщ1емые) алхимичссI01е аллюзии. В сосем кх:rедооании 
МЬI С'l'JХМИМСЯ IюкrоаIЪ, ЧIО алхимия - д.алеко 11С е,ди!iС1rеНН8Я, и дзже lle 1 J~авная., 
культурная чхщиция, 0ТJИ3ИВшаяся в «Фаусте», эrо лишь одю тема в 
симф:жическом звуча~IИИ чm-едии. 
Помимо cd5c:'Ire1 nю алхимической Jllfleµrтypы. евр:х ~ейская 
э:юrерика l loooro вр::мени вюпочала в себя таюке и nq:JЧeCПIO q:JИГИI ~альных 
мыслиrелей. Влияние ГIJЮизведсНИй дюих из них - Я.Бемс (1575-1624) 11 
И.В.А!щ:х:а (1586-1654) - m .щейное а:щержани~ и художесmеннrе своо:б(шие 
«Фауста>>таюке являекя ПРЕДМЕТОМ ИСОJFДОВАНИЯ. 
Comacoo соожившей::я в <jnустоведении ЧХЩИUJЩ 11риюпо 
счиппъ, чю, оомимо с~ны «В кухне ведьм» ю l ча:m тµuедии, 
алхимичесю-е пrедставлсния ссqх::догочены в ней mIЬКО в ИСIЧJИИ 
Гаwункула - эmоодичесJ<Ого nq:xnm<a П чосm чmедии - и чrо алхимия 
n~::едстает в эrих эnию~ в ОдlfХТОJЮннем, - и притом в стирическом 
ос~lфiИИ. Но rе~е~ды, ингерпр:ЩJУЯ дiDКе сбµ1з Гомункущ имеющий 
бeccrq>нyio и nризm~и:мую осеми nричасп-юс1Ъ к алхимии, ооходят тем 
не ме~с ~ саму ооласrъ алхимии иmt же ~ ее в 
аfх:олюпю ЛОЖ1ЮМ освеt.IJ;:НИИ. В рzз)'ЛЬ"ППе эroro оозникает ~
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'ПО Гсrс ввел алхимичtхжие эпиюды в -reкcr ч::~агедии достаточю случайно и, 
БОЗr\ЮЖЮ, л;юке с чи::rо негтивной 1.~лью - rюкриmковспъ «.~женауку» аГJХИМИJо. 
НАУЧНАЯ НОВИЗl IA данною и::слсдова~ 1ия сос1Оиг в том. чго ооо анализирует 
алхимичесК)Ю симюлику, заю11очс1п l)'IO в J11и3_ще с 1 омункулом, а rdIOКe 
llf)e/tCTaRJJeннyю И В Лруги,х CIOЖ.'ClllblX ЛИНИЯХ И OOfIBЭX BTOjXJЙ часm "fJJale;I,ИИ: Н 
сценах «Импеµпqх:кий дOOfX:U>> и <<Маскщ:цг"(>> в псроом акrе, в сооьПW!Х 
«Классической Вальпурrnеоой оочи» ( вюрой акr), в осгории OJJaIOl Фауста и Елены 
и ро:щдсния ЭжlЧJиоК! (1рен1й акi). Научнш1 новизна Jаключа .. -тся также и в 
<.fuювании СИ\1НОJIИЧССКОЙ СВЯ:Ш оорн:ш ( ОМ)'11КУJ13.. !'v!аПЬЧИКЗ-НОЗНИllЫ И 
Энф:>роо1-0. 
Сопосгd&1с1~ие сочИ1с1rий нe.vie11,Кom тссх:оф1 и гсрмсшко­
аLХИМИЧе1.:кою шаrсля XVII rека Я.Бсмс с г.~авнь1:\1 прJИ:Звсдснием 1 l.'ТС юже 
o~дc.rl.SL'T НАУЧ/ IYIO НОВИЗНУ исс.осдования. Бmшстъ юглядов сбоих 
мыс 1иrслей на &1ra, прир:~ду и че: ЮРека J-C nриа1екала; (О сих гюр к сс6:: в1rима~1ИЯ 
ученых. и rетсос,цы не 111.ш в сооих mысканиях лальшс nрmнания прина,;1.1.е'Jh'НОС1и 
Беж: и Геrс к uд~юй ию-еJu1еюуалыюй ~µ~ди1(Ии в с~оской кулыуrх:. 0Jlнако 
~екс1уаль11ос соnхтааr~ение нскаrорых эшоодов 1 часm «Фаусш» («ГlроJЮг на 
неfх:х:ах:>>, "1омент з:!ЮIИJЕIIИЯ Духа Зем.:1и в сцене «НОЧЬ>>), а -шюке целых 
a<Dl\.'\:IНЫX линий (взаюtооrношения Фауста и Мефк;юфеля, Фауст и 1-(XIXCH) с 
сочИIIСIIИЯМИ Беме демо1к:~рирует ООJmюелы~ую близосIЪ их ~щей и .ЩDке rюрой 
совmдение их ООрn!ЮЙ СlИПИСТИКИ. Дf1Я ООлее 1 IOJ IНОГО BЫЯRllCllИЯ бл113Х:1И 
тоорчесrnа cfuиx lICМCLU<ИX пю:r1елей в сф:ру осс1~едования привлекается лирика и 
ат00ооrрфtчос1<3Я ПJХШ Г ere. 
ЦЕЛЯМИ f-ОСТОЯщсй µ~бmы еmли оnре;tеление мес~а 
аr1хим.ических nр.::дсrавлений в кошщщии <<Фаусш», вьIЯRJх:ш~е бorarcrna и 
мно1mmч1кхrи алхимической символики в ·rрзrедии, оодпзерж1J,ение тою ф1юа, 
чю алхимия я.вляеn:я одним m ~ЙLШIХ исючников символики в <<Фаусrе» и 
чm гсрмстизм не явняекя дпя Г t.'-re са\10~, 1ю исоользуется И.\1 в ч:mедии дня 
rх:шсния оnределенных ~щейных и ~ких за,щlЧ. 
ЗN{;\. lfii носrояпtей ~:Юлы: доказа1ъ qmcr mличия в <<Фаусп:» 
болЬllЮю чосm алхимических аJUIЮЗИЙ и на ОСНО!!е их am;uщ а таюкt:: с 
привлечением друrих прJизrед.ений Г ere ОПJЖ.ДеЛИIЪ аmошение mtcareJ1Я к 
герме1жеским учениям и, в чacnIOCIИ, к теории и прuаике апхимии. 
В .LЩfНОЙ джх:ерпщии автqюм q:>име11ялк:ь q::~авниrелью­
исmрический. 1ипо.rюmческий и сопоставЮ-еJIЬНЫй МЕГОДЬI исследования. 
НАУЧН0-ПРАКП1tffiСКАЯ ЦЕННОСIЪ JIОЛЫ Е<.JlКЛlеТСЯ 
в юм, что вюючение в чи:ло лиrеµпурных и фипософжих исrощ-шков 
<<Фa)t:"rn>> сочи~~IШЙ Я.Беме, ШiКОrдl JX3lire ~ ~mривавпniХСЯ в ЭТО.\1 
качест!!е, а также f1Х>И3~НИЙ маооизученноrо ив~ и других 
nредставИlепей аТJХИМИЧеской ;мгеµпур1юй тµщ;иции сrюсООсгвует 
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выявпению новых щnrюrичсских с~й лиrеµпур и в 1 ~ юм кулыурных :шох 
Рена:санщ ООрJК!(О и 1 ·1Jxx;re1 цения. 
ОСНОВНЬIГ: ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗЛЩИIУ: 
l. l'ермеrnческая ~1!0-фи;кх:Щх:кая чщиция оюmпа OOJIЫilOC 
В:IИЯ~ На формирова~шс ~ИЛОСоф:ЖИХ И :Х."ГеТИЧССКИХ воззр;!IИЙ И.ВJ'етс, 
чему свидетс.аьспюм ЯRГIЯеIСЯ художссmсю re 1ВОfНХ."1Ю 1 Ю'Л3.. осоSенш -
чнгещtя «Фауст. 
2. Л1ХИ\1ИЯ - O.iJ.IIO из герметических :учений - стала важным 
сИ.\1В0J1Скх-µr~ющим источником оо П чacrn ч:шсдии. оо wюmм обусювив 
г1 l)бину художествею юm ооздеОСшия символики < <Фаусгю >. 
3. Несмотря на обилие герме~ичсских идей и обрt-юв в «Фаусте», эю 
nµжзrедение r-e 1 rрrnщ;1;1ежиг к :хюrерической лигеµnуре, гюскольку :nлсрика 
:щесь не явпяе1ся самоцелью, а служиг ;i;iя ~шсния внелжрических :щ.аач, 
зачасI)Ю оср:ппешясh с научной ипи сощnнью-оолиmческой ГJIЮб!Iемmикой и 
~пщхщ.ийнrе звучание. 
4. Пр:JИзrедения нe:'v!CLl){ИX mк:агепей-герме~иков ХУП века Я.Беме и 
ИВАн,;~р;:а c;re;ryer в1с1ючитъ в чос;ю лшеµrrурных и фи,1<Х.ХJфских осючников 
«Фауста>> ИВГеrе. 
АПРОБАЦИЯ НАУЧНОГО ИСОIЕ,ЦОВАНИЯ. Ощельные ас1~юы 
содержания настоящей д»ееерrации осrещены в дОЮЩЩ1Х на :n:.е;JЩIИИ 
Российской коми:сии оо изучению тоорчесmа Геrе и куль'I)'Ры eru ~ени 
(Мосюц Инсrшуг всеООщей осгории РАН, июнь 200)~ ю межвуювских 
Геrевских ч~ениях (Самаµ~, нояq,ь 2<ХЮ~ на ВсерJСсийской на)'ЧНСНl{ХООической 
конwнu:ии <<XpиcпmICIIO - 2СХЮ>> (Саwц:е. ~ 2<ХЮ), на Всqхх:сийской 
научоо-прlКIИЧССкuй конWнrJИИ «ГlрJф:ссоональная подruтовю бy,il)щem 
учюеля В ll{X)!_pXe ооучения В ~» (Ca\falд ЯНЩJЬ 200)), на Ю\ХЩСКОМ 
культуrхтоrnческом се~ (Самаµ!, Ca"'mY, декабрь 200)~ на межвуювских 
lеrевских чтениях памяrn ЕИВопrиной (Самщц aIIJ~iIЬ 2001~ ш 
научных конWНI (ИЯХ кафедры щбежоой лигсµnуры СамП1У (1rnJ-2001 ). 
СТРУКТУРА РАБОlЪI. Дl-к:серrnция ах..10иг из Вrедения, ~ глав, 
Закmочения, llримсчаний и БИimотµ~фии. 
СОДЕРЖАНИЕДИССЕУI'АЦИИ. 
Во ВВЕДЕНИИсfuоовы1rеrся выfuрrемы,ееаюуалыn1ъ, 1ювизнаи 
пр:!КIИЧССJ<ая ~ННХIЬ р:~бслъ1, о~деляются осли и зщачи µб;лы. 
в I IЕРВОЙ ГЛАВЕ «Прсблема rермеrnческих ВJIИЯНИЙ в «Фаусrе» 1 ете 
в научоой и криrnческой лиrе~:шуре» ~я гермеmчеекие ВJIИЯIIИЯ в 
<<Фаус1е>> I<Ш< !1рJблема 1шучоой и криmчсской лигq:mуры XIX-:XX веков. 
Серьезное изучение rермеmческих составляющих в содержании 
п..жтевской ч:mедии началось qЕВниrепыю Н::ДffiYIO. В XIX веке учень~ 
mмсчали в эrом 11JШе лишь маrnческие зосмеюъ1, npolIИКllll'e в чшедию 
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ю лсгс1щы о доктт~ Фаусте. Акu;:нr при :лом делался m rом, чrо в ходе действия 
тµ~гсдии магия выrюш~яег в «Фаусте» rюзиrивные эврисmчески: функции. И5о 
выступает з;J,е:Сь в ВJЩС l-Ja1)'JW1Ьl-IOЙ, или бешй, !\131ИИ - 1к.."'Оrтато101ческuй 
1 IQI)µрилософии. О маrии в «Фdустс» как mзшви;1,1-ЮС1И на~утхt~илософии писали, 
в час1носrи. А.Рейхль и А~. 
Друmс исслсдоватсг01 11е при;~.а;m 1ер:v1етюму в «ФауС1с» ско;п,ко-
11и6уi.\Ь серы::шою зшчсl:П1Я. Такая т~:н.~1п1ия ОСl-бенно спч"'Тлию пр.1яшt1ась в 
русской демо~q:n1ической кришке XIX оска у R.Г.ГJС;п-шского. 
l IЛХолодкооскоm. О:1ьяс1 П1ТЬ :по можrю ·rем, чru аrJХимия в XJX rекс 
JХ!СС:V~а:1риюлась ученыVIи в C)'l)OO неппившм rыанс · как J1.ИС~щпи1хшавшая 
а.'6я ~; 1,неrеко1*!Я :иrенаука. 
Jга ситуация юмени11ась в 1~геосдс11ии в ХХ rеке - в свюи с 
публикацией µ~ООт К.ПОнга оо аахимии. в кuторь!Х 11~й~1щх:кий ученый 
1чх::;1.сrdВил алхимию как оригиmпьное JIJ'XORНre яв.-х:mе заrщuюй кулыуры и 
110; ю11 JеЛ к 1 ~сй 1 к: как к 1 nукс, оо как к фи; IОСОф;ко-р:.1ипюзной сис1еме. l3 сооих 
моно1µЩшях. об алхимии !Ош· cf-µr1и:icя и к 1етеоскому «Фаус1у?> и Щ:Х:Д<.,"ТЗВИЛ 
тµ~гсдию как coScireнrю анхимическсе щ:ююосдсние. В ССХЛR..'Г(,"ТВИИ со СООИ\1 
учеН1-1ем с:б архетипах, швейuаржий автор шщиг в <<Фаус1е», как и в алхимии. 
симвru1ичес1<ее выµ~жени: Ша:шmелыюго чепоrечесmа и хаµuперизует 11 часп, 
<<Фауст.:~» как «.анхимическсе µri)иµпсльсmо с бессозютельнЫ\1 ... ». Б.паmщ:~ря 
~ 10! па., гсрмеrическсе зmние как составная часть i1юpчecrna l 'етс ста;ю 
признаш10й1емой дня научноru изучения. В русле ююианской тоории в ХХ rеке 
µ:~6слали учс1 IЫС, ~-к:~шие доюrзаrе; IЬCffil ею гипотез в JЮЛИЧНЬL'( сф;µ1х 1 nуки и 
кулыуры, в rом ч1-к:ле и в ;ппеµпуроом 11Юрчесmе. I Iскогоrые из них (М.Элище. 
ККер::ньи, Д.Кэмгбелл) oqmwrn ВillМ\НИе и ю rермеmчеекую симю~ику в 
<<Фаусте». Их замечания о <<Фаусте» I01сюг в ocrюre своей сопосгави1еньный 
хаµuпер: тюрение l 'етс сµmниваекя у них с други'vfи лигеµпурными, 
Чюльююрными, мифJлогическими источниками. Филшюгический ананю у :лих 
автор:ш таюке r10чп111ОЛНОС1ЪЮ огсугствует, 1ю их 1~нные за.\1Счания гюмо1эюг 
фило;тоrу JХ!СШИJJИIЪ k.JЛЫyp!D,JC ассоW1<ЩИИ, 11ривпекасмые при аюлю;: 
ПJХ!ЮРеJ~НИЯ. 
АГафа:ыь, шкже µзботавшая 1Щ.( тексюм <<Фаусm» в русле 
юшианской теории, ООНЩJ)'ЖИ!Iа ооосюду в нем целый ряд а,1Х11Мичес1·..t1Х 
аr~,1юзий. Однако сле;1.ует 11!\1етъ в В11д)', чrо аrJХИМИЧеСкая символика сама 110 rox: 
униве1::х:апьна и можеr ВЫfЮЮJIЪ самые µn;01чныс 1~лип-юз1Ю-нµtОС"'ТrеlПrые и 
1~сихологическис 001штия. Г·два ли не осе важ~ 1:йшие ссбыrnя чело~кой жия IИ 
имеюг в ней анаооги., гкmому lljXlКIW1CCКИ тс:бое лигеµпур~~ llfIOIOвe,ri.eнoc 
:vюжоо при желании исmлковть алхимически. На :пом основании К.ОКогq:дци 
сrq:еведг1иоо ~досrерегастагrmапыю «герметической» инrерлµ:гации ч:rоедии. 
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31 ~ачите.1ьная часrъ науч~ юй лmqmypьr, в l«JIO!XJЙ :и1µ~rnвается 
гермеrическая пµХ5лематика в «Фаус1е», 1~освящш CJ6rroy ГомункуJ1а из П ia"IИ 
rµ~гедии. Большинство исс:rедоваrелей юnочевым д,lЯ ОСГОJЖОВШIИЯ Эloro сбµrза 
считает rюнти: :vtor щды и:1и эmелехии. оmµ~ясь при :лом на nрюнание Г eie о 
том, что он хоrсл rµдсrавюъ в этом IlСJХОНЭЖС чис1ый дух - мшщду, эюелехию. 
То ес1ъ итерпр::1аюры, в С)'ЩI КХ.,"IИ, выясняюгзна•~ение эюю сбµrза нс салюго ш 
с:е&:, а в связи с кшnекстом прJюrе~1rия, xorn. BI!jX)ЧCM, час1ъ их:ледоваrслей 
(на~ ~ример, АААникст, :).Бущ КОКонµз;1,11, В.Эмрих) ·11xu(Jyeт сбрв Гомункула­
мощды вне свюи с осгштьньl!\ш пqхонажам:и «Фауст>>.! IA:IК'ii.'Pг и J'.Рожн~апь 
rю:1агакп~ что Гомункул - :ло СИ\1оол Фауста. eio духовной жиJIIИ. .пруmе 
гt.""Iеrеды, нащхтш, вщтят в ЭIОМ сбрl.~ дJ'ХОВНУЮ сущность, гцхлиоопruюжную 
Фаусту. Так, ФJit1pиx, П.Фрцдnенцср, fШильмош rюлагаюг, чю сбрiзь1 Фаусrа 
и 1 ому1~кула rкжазываюг в своей взаимосвязи движш~ чеrюrека or чистого духа 
че~хз телесный ~шр опяrь к чис~ому дJХУ на более высокой сщдии cm JШВИТИЯ. 
КЭ~-щqх коНКJХ1ИЗИРует вне~менное <<Монадоло111ЧССКОС» значе~ обJиза 
Гомункула, шщя в :лом пqх:онаже вьqmиrепя ~й Лрхrещения. И.Ф.Вопков и 
Л.ЗКоnепев усма~риваюr в ЭlОМ rqх:онаже ооплощение гетеоското m:р!Щ1НИЯ 
~кой финософии. 
При rюдсбных - 1~ :иqшивакхцих ШIХИ\1ичесК)Ю симоолику обJиза 
Гомункула - толкованиях 1qmрешимым осrается 001 qxx:: rючему осе же именно 
химический чеоовсчск стаоовиrся 111юоодником Фауста к ЕлСfе? Э.Т рунц и 
ХХ.Бо~н ООьясняюr э1у фуню.щю 1 Омун:кула в чшедии с 1юмОI11,ЬЮ сбµm ero 
оомиmльного сщщrгеля Вашqц кmорый, как ученый-1уманисг, с~к.ххбспювал 
яксбы открьшоо анrnчшй k.)"ЛЬТ)'рЫ д;IЯ Запада. ПАВисковаюв и ФЛ.ФедОfЮВ 
В~'ТЯТ в фlк1е 31-DНИЯ I oмyi-rкyoo:vt nуш в Джвнкю г рецию nроявпение осеrеденья 
ЭlОТО llCJXOIIOIOl. 
Друrая rpyiшa исс;х:доваrе.~ей свюывает <.брn Гомункула с 
естесmсш ю1 ~аучными ВЗГJЩЩlМИ I Сгс. Так, К.МомМЗ;:Н сб~ вIШМаНие на то, 
чю I омункул возникает 11уrем: кристшt1иmщи, и ищет ООьяснение Э10rо сбµrо в 
~rnческих ~ Геrе. A.KOCПflJJ>IН 1ЩЦИГ в cбi:xre 1 омунку;ш mµ~жение 
научооrо сгюµ~ - rюлемики нептунисюв и вулканистов. ВХерщ оолагает, чrо в 
эmооде с Г омункуоом атµrзипись 1 Iре,Т"(СШВflеНИЯ 1 'ете о зщюжп.е11ИИ органической 
жизни. 
0-~ень немоопе rетеrеды при исголковании сбµm Гомункула 
привлекают cdi:'rreннo алхимические ассоциации, но 1 ~ри Э10М они оrµшичиваюr 
аmлиз алхимической симоолики в <IФа)СТе>> ОJ(НИ\1 ТОJIЬКО :лим пе~:rонажем. Так 
поступают А.Бартшерер и ХАренс. Они rюrq:юcry вырывают сбµn 
Гомункула ю ~кого контекста сцен, в каюрых он yчacrnyer, 
тем самым июпируя эrогпер::оКDК и :иrемняя ero значение в <IФaycre». 
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КГ.Юнт: В.МЖирмунский, ЙC~IIOl сбр1щnот внимание на 
1нос1ичсски: источники сбµnа Гомункула, а Б.ИПуришев связывает сбj:ш 
Гомунку;ш с (Х)МШПЮМОМ. Од1~ако в :лой связи следует на~.юмнюъ., чrо с~ 
01но111е1 ~к рзма~пш\1)' авmр <<Фауста)) выразил с rюмощью фи~;ры Энфориощ 
и с хул.mксL"П'СIП юй mчки :µ:нЮ1 ~ :rn )бедиrелыю, чrо паэт. nос~авивший 
за;щчу ВМССIИIЪ в одну трuедию ОГJХ>\ШЫЙ опыr ЧСJЮОС.'ЧССТБа. cra,1 бы 
дублировmъ а..'6я ю вторхrеоснном щя tero оощхх:е о РJ'VIЗНIИзме. Поэтому 
1 ОМ)' 1 lk.')'JJ как а;шсюрия (Х)МаJ-ПШМа - эrо наu~жка с mчки ~ния r юэrики 
1 rрзю~;tсния в не.лом. 
ИrdК, аналю криrnческой Jпm.:µпуры. посвящ:шюй rерме1ическим 
прел.ста~v~ениям в <<Фаусте». 1юка1ыюет. •по пр:б;~ема :JГd шучена нед0С1атоЧlЮ и 
шнерхноспю, ·rer.-i более 'ПО даже нри исIОJIКОIШiИИ cбprn Го"'1)1НК)'JJа ученые 
с1аµrотся ю5е1а~ъ ссбс-mеНJ-Ю а;L'ХИМических ассоциаuЩi 
ВТОРАЯ ГЛАВА доссер~а11,ии - «Алхимическая симюпика в 
<<Фаусте». Г'.С!rи символика 1 части тр~гедии интерпµ.,'ТИрустсЯ с досrnючоо 
с)бьсктивных авгqхжих nmиций, то во 11 части она Юир1ет в себя разные 
культурные 1JХЩИЩ1И, пер::плетаясь с авгqхжими и сбщеnриюпы\1и аrих:гориями. 
l !алому л;rя 1юнимания аВТОJХЖих и,;"lей при осrолковании его символики 
неиfuюю прИВ11СЧСние и объективных оощекулыурных ассощ-шщй Дрбы 
кfuюfrъ при :лом ЧJХЗ'1сроой шпе1U1еюуализации вruють до П)Хврu.ЦСНИЯ 
симоолов в аrшегории и в 10 же ~µ:мя СОХ[0НИ!Ъ насьnцеI-П-ЮСТЬ культурных 
ассощlа!J.ИЙ оо П часrи <<Фауста>>, автору чmсдии несбходимо бы10 найrn 
симюлическую тµщицию, не утµmmшую в Ноосе вrемя сипы эмоциональоого 
всцдеКгвия, и алхимия с ее символическим CIW1eм мьштения стала д,пя Г eie 
блаrодiirnым источником cбpt1нocrn. ХросmаосЮ!Я символика I части <<Фаусш» 
уступила мосю оо П часщ где rq:х:дстdR11ены более широк~.-е культурные 
гориюнrы, симоолике аюrnмической, в кmqх>й г~,µавали в с~ как 
xpИ<.IIOI кжая, так и п юсrичесющ и repvtcrnчecIOIЯ трщиции. 
Обрuы, когорыми гюль.-ювались алхимики. <JrµDЮUIИ дJХовный 
011ыr и од11ОВfЖМСНiю, -ПРJЦХСЫ, ПРJОСХОдящие в прИJХ>де. Эrи симоолические 
сбµrзы сблада~и большей художестrеноой сrежесrыо, чем хростианжая 
симво;rика и анmчные аллегории, 'ПО сfu:печиваrю 1aI01«: и све-лrес~ъ восприяmя 
симво;~а, гюrпаакивало к cru С)бьекгивным rnrn:p~ m есrъ в кmк::чm\1 
июrе сгкх:обстооваоо fulbllleй инrенсивооеm эсrеrическою оо:щейсmия текста. 
Рассудочоое аш~еrорическrе зmчение нскагорых обрrюв 
IL ЧОСlИ «Фауста>> допоm1ИТЮСь <fi:prnmми апхимической симоолики. 
Налример, cq:mы мальчика-ооз1пп_u,1 и Э~$ороона nreдcrdюr в 
lJШедии.. оо уmерящению самого Гете. как ал.'lеГОJJИЯ rхmии, одщко за 
этим чосmьrм аллсгорическим значе~ скрывается еще и зmчение 
Э.!IХИМИЧесКИХ СИМВОJЮВ, И именоо ЭТИ последни:: пр11Щ1ЮГ ЩUlliЬIМ оор:rзам 
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Л')1дmы.~стrенную глубину и идейную зна!..fИ\10СТh. Ши1хжое и;rю:1ьзо~ оо ll 
чacrn <<Фауста» а.1ХИ.\1ической симв0;1ИКИ гmооли.rю Гете., С1JХ~1ив1..11емуся сащnъ 
1дееь мир сбъекшвный, «светлый и fu:ст):жтый», иfuюnъ nрямолиа~йооm 
а.1.1~егоризма и пр~.w1ъ сооим сф~зам у1 ~1:х:алжос1ъ архС1И00в. 
Июq:х;:с пmта к апхи\.1ИИ юзник, ЮlК ншеспю, в i\ЮJЮдссrи и 
гюлучип а1~-сние в оосьмой книге авю5иогрзфической «Ilшзии и rµirщы». в 
«Учении о 11К1с». в <<Фаус1е», в •ieкcrropыxcntxm~нияx.. IlfХIЮическая СТО(Юна 
учения оскоре fXi'IO'-IЗjX)Бaiia Геrе. в mличие аг ею ТОО\Х'nfЧССКОЙ, «философ:кой» 
сrор:шы, коrорая остави:~а замешый след в дyxorn юй боогр:1фии ш:ла. Эю 
неприяrnе rµumiки 11 Иiпqжс к теории апхимии ооьясняс1ся у Ге~е 1см. чщ 
rюмимо мкгической и бесrюлезоой пµ:uаической сгорJНЫ, алхимия имела eu \е и 
rеrшnюзно-фи;rософ;кую СlОрону. Эrо бы-ю rdfu~ ИНИI..l)WJ,\.IOHHOC учение ЭI ЮХИ 
бар:жко, ~о кmорого бьuю ду,<.овнсс и физическое ~\е/Ше адеша. 
ВеНI.Рм апхимической деяrелы-юсш доrоюю бьuю сrтъ оолучснис 
«философжого камня», коrорый соединя,1 в att µrз.~ичные качества: он был 
а~щх>гmен, ощю~ме111-Ю материален и духовен, он бы11 и лскщх:пюм, и живым 
сущеспюм, имеющим ферму чеоове~щ в ею сащании участюва;1и и 
оожосmснный огонь, и адское пламя. &о называни «СЬIНQ\1 финосаfюв>> и часю 
~IИ в вцде юноши, или р:бенка, mиrермruИхщита. 
Сащщ 111е ка\f/-!Я- Вепикое Деяние- как бы оовторя;10 а1пТосµ;ния. 
Восходя аг низшсrо состояния, аг хооса, :теменп,1 в ретор~е в про~ 
«химической сщдьбьD> - синrеза главных КОМiюнеmов- сос;I,ИНЯЛись, /1,ОС1ИГаJ1и 
соrер~пе1к:-ша и нq:n1!lожимосm. П{х>1~ сащания ЮiМIIЯ соmrетствовал 
ду,<.овньм проц:х:сам внутри самого а,цспrа. ПостепеНJ-Ю, бЛИ>I({: к началу 
соврмешюй эrюхи алхимия эооmоцооfIИрОвала аг средневековой ч1-t..10 
nрикщдоой дисциruшны к ду,<.овоому оо ~имущесmу учению. ПроолИЖtЯСь к 
сжгезу камня, алхимик вместе с rем двиmлея rю nyrn самопознания, бывшего 
одоо~НI-Ю и nyreм mзнания Боrа В конц;: ко1щJв а.1ХИМИКИ СТТ1ЛИ шнимаrь, 
чю их цепью яапяется ВН)'l]JСННЯЯ тµшсформания чс,;ювека: «философжим 
ю1мt-ем», то есть совершенным сущеспюм,доткен был в иmrc стmъ сам алхимик. 
13 <<Фаусте» присуrсmует Ю1К 1rобµ~жснис пµuаичсской с~ороны 
Ве..~икоrо Деяния, 1ак и симоолически ВЬ!JЮll."СННЫе щеи Д)'ХОВJ-ЮЙ а:IХИМИИ. 
mкуда вьrгекrет и .J.ООЙС'Irеююе апюшение к алхимии в этом пр:жзведс1 IИИ. 
Так, в сцене «У ВОJХЮ> в 1 части <<Фауста» главный герой р:~сскззывает, чm его 
оrец бьL1 алхимиком. 1ю Фауст оспомиmет о сооих с ащом :шоо:иях 
а.~й с иронией и ДООJДJЙ. Хщ:rоаер1ю, чю пµuаической аJ!ХИМИ:Й 
главный ~ерой нигде в чшедии не з:шимаекя. I Jrвкmк)ющий а.'1ХИМИК в 
«Фаусте» - Ваmер, коrорый, одкuю, лишен ~кой июуиции и 
проникнуrь в.цуховную суIЩЮСIЬ учения не сrкхххSен. Целью сооих опьпов 
rю СЩЩlНИЮ ~куееmенноrо человека Валер rюлагает сблаюражеmе 
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че.~юrеческоm ПJХ>IЮюжд,ения. Со~енник Гете rlJXJФeccop И.Я.Вагнер nиса1 в 
то ~:-.1Я о возможнос~и создавать ижуссrrенные живые L·yщecma пугем 
кри:тат1"ПЮции, и Геrе исгюль:ювал здесь каrегории IJ(ВК111ЧеСКОЙ алхимии в 
не. 1ЯХ 1 ~аучной 1 юлемики с :лой гипотсr)Й. 
Таким обµшм, эпиюдь1, связа~шыс с реапыюй а;IХимией - i\IOl-IOJIOГ 
Фаусrа в сцс11е «У ооrхш> н I чacrn и сосна сащзния Г омунk.ула но П части-тµuедии 
- OК[ffillCI IЫ авюр.:>м в ТОI ц ДОСГd-ЮЧI ю ИJХ>! IИЧесКИС. 
Могивы как духош-юй. так и прзюической аюшмии присугсш)ЮГ и 
н :"1ю1юлоr<L\. МсфИL"ТТ~IЯ в сосне «И~mсrmоржий JJ.IJO!ЖLD>, но щесь они 
ЯВЛЯЮIСЯ l<аj)нан<LIЬНОЙ 1~рофанаLЦ-еЙ f3eJIИКOIU Деяния. В [ХЧах Мефистоф:.'1Я 
апхимия вьн:r1ядиI 1акой. какой ее и прсдсrd.МЯ/от себе непосвященные. 
1 юна~ ающие осювюй 1te.:1ыо алхимии cfuraiцeниe. в то вр::мя как алхимики ~:хзко 
Оlде.;IЯЮГ ооычнос <ШЛОЮ ТОЛПЬD> ог KIOJIOia ф1111ософJю> 1<аК симоола IIJ'XOBНOГO 
совершеосrnа личшсrn. Мефистоф~нь 1~µ:д11а~ает ~1 LIИТЬ дс1 k:жнь~е 1 qхiiлемы 
госущч-х;mа D счет ~.Jl(JЩ находящегося в земпе. PacПJX>CIJШICHHaя мei$µi 
а.1хи!v1ии как к:JаДОискшсльсmа гqлю5р~тает в речах ковароою шуга букна;1ы-rе 
значение-она r q:>e;tciaв:reнa н этой щене как юв.асчс11ис ю-rюд Ж№IИ cripяrairnыx 
·rам кладов. В кшц:: сосны Мефис~оф~нь ИJХ>нически уrюминаст о фипосоqхжом 
камне: «Имей вы камеНh мущж1 rрв - / Для камня му,щ:х::щ не xвarnr», - на 
\111-!Оrенье 1кµ:~-кх:я СМЫС;J 11fХ)11СХОдящеЮ в ктсгории ГЮд;IИННОЙ а.lХИМИИ. 
Соrершеtп-1ым аmфхmм фИ!-1i11-Wвой а;rхимии Мефисгоф.~ля стаmвиrся здесь 
1юявление бумажных;~енег- мнимых сокровищ Тем самым Гете десакµшюируст 
алхимию, rq:>eвµnщ:iя ее в ~дство социальной carnpы. 
Конrµ1сгом к :лому парщийно сниженному алхимическому 
дей."ТТlу высrупает остория Гомункула. оп юсящ~яся уже к 11С'П1Нной, д)''ХОВООЙ 
а.JIХИМИИ. По СJЮЮ.\11 П.Эккермана, Гете хотел прсдсrавигь в Гомункуле Чи:!)Ю 
энге.~ехию, µпум, человеческий LIJ'X до осякого опьпа. Главные исгочники эюго 
ooµm - учения Арисюrеля, ЛеооНИlЦ алхимия И ГНОСIИI 1,Иl\1, В KOГOJXJM 
сущесшоюпо 1 юняrnе <<Внуrr.еннего». .цухОВ1-юю 'С!lовека, <<amJXШCМI>> -
эмана11,ии саrvюго Бога. В а.JIХИМИИ идея анчхшха-монащ,1 001uюrилась в I1дее 
филоо:фского ка'\1!-IЯ, одним ю эквива.~шов КОТОjХ>ГО и бьп ГомункуJI, 
химический че.rюrечек. 
Гомункул впервые 1юяв.пясrся в сосне <J Iаt5оµпория», щс гюд 
11аб.rrю,~нием Вail-lefXl и Меф~ в алхимической ~ж-юрrе ПJХ>ИСХОЩТТ 
1q:>евµuцс11ИЯ элсмешов: всЩССlЮ пхrе~ноо окµuuивается в черный, ?afef\-t 
В ~qв.:НЫЙ И 6е.1ЫЙ I~Пl. Эга ГIОСЛеДОваJе.,lЫЮСIЪ КJXICOK ооуслоВJJСна 
:этапами алхимического деяния. У1юминаемый Вал ~ером <<nрекр:tСнейший 
кщ:бунк)'JD> - Э'Ю одоо из µic1lpJC1µ1НeHHЫX нззваний камня. Ilawa:x 
1 ЦхУгей кrовет Г ому~ IК)'ла «СЫНJМ девьD>, что указывает на аJ1ХИ\1ИЧеСК)'Ю 
aiiaJIOrию <<Хрисгос-фШIОСОфский камень», а ~ 1-в µк:сказе&Юm I'ere 
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в «Поэзии и 11µщп.е» о em ооискзх <щеоствеНJ-Юй ЖМЛИ>>-<<Мmери» ка\11-!Я. Так Гете 
;1~г 001uпъ, ЧlО nюр::нис Ваrнсра-эю и есп, камень аlХИМИКов. 
Решающ:~я rюль в w..щщIИИ Гомункула принщ,r1сжит Мефис~по. 
O;u-iaкo если Гомункул атосигся к «вечным духам», 10 очев11!11ю. чm 
МефосгсхJель мог юлько 1Ю"1еетmь эю1· дух в JХ-тrорту, а ноосе 1~ сащmъ. 
Согласно алхимии. в 11pИJI0;1e су1цсс1н;юг три глав~ 1ых 1 ~ачала" сочета~ П1С коюрых 
;юJ1жно ООРJДИIЪ фипософжий клмснь. Эю р~утъ (иr111 Меркурий). CC[Xl и со., 1ь. Jти 
три нача ia сооmетсm_уюг дулу, щшс и тспу. Филоссхjхжая ртуть. и;1и Мер""урий -
эю г;~авный член а;1химической 1риады. Fru сnLХИИ -·вода и 01u11ь. J\Лсркурий -
ГL'fNафрщиr, он и начало Деяния, и З:Irep1ueнoc, ~ак к;ж в JХ-"З)'ЛЫаrе 
а;е"\имическоm ~ния он становится камнем. В тексге <ФJyLia>> можно 
найти моожесrоо оодmерщ11,ений мерК)риа:1Ьной функции l омункула. J\lk:pi-.)'PИЙ 
- 011 же Г ер\1ес- яв, 1ЯСТСЯ 1 ЮКРJвите.1см c1ia и снов11де1 IИЙ. Бог почему Гомункул 
01:аJ.11>1вается в сосrоянии )'Вl'V~ сон, сняuщйся Фаусту. Мсрi\.урий - оог дсйеJвия. 
!:Дна возникнув, химический чеоовсчек ~yer дr1Я себя :n~!Яlия. Наконец 
Мсркурий-Г ер"1ес - :ло боr-1 IрJнодник. психаюг. «водигель !J)'llD>. он 1 IрJООжаст 
души людей в мир мертвых. А оогому именоо ГО\'v1ункул сГ!СХХ&н шмочь Фаус~у 
в cm ооискзх Епе1 IЬI. Соп~qх:нный в лаfq:игории :>аmд.шm алхимика, Щl еще и с 
1 Ю\-!ОЩЬIО черщ Гомункул тем не менх счигает сооим iq:reм J 'р::цию. Д:~ к тому 
же Меркурий (уже как ГUJa.Jera) сльш IЮКРJВиrеле.\1 сблости, К)'.Щl входила и 
l 'р::ция. Гомункул как Гермес-ПРJООдник coorrerc:rnycт в <Фаусте» OOjm)r 
сверхьесrестrеноого rюмощника rqm cianж или мифJв. Нещ!jХ)М l lрлей в сце~-е 
:viopcкoro 1рцдника1 ~азывает Гому~ 1кула «светяш.имся пюмоw>. 
Итак. в этом 11ер.:010же JХlЗllИЧНЬIС К)ЛЫ)рньrе ч:ц.;111u.ии 
сф:жусИJХ)Ваньr с ПОМОЩЬ/О <Х~ МерК)'рИЯ. Г еге y;taJ1ocь ООьсдини~ъ в ошюй 
ф~ анrичноm Гермеса, э.1JJИ1~ос1ического ГС)}.\1еса Три::мегиста - сщщпеля 
1еJ).\1еlИ3ма. и лаже Меркурий как ruiaнeтy. При этом функция r1РJоод1шка и 
сверхьесrесmеноого помоuu JИКа ~ь являеrся главной. 
Но ГЮЯRrJение l омункула в тµ~гсдии не мсrмет осчсрпыва~ъся ТОJ 1ЬКО 
его меркуриалыюй РJЛЬЮ оо апюшению к Фа)'С'ТУ. В тµ:u-едии у него уже есп, 
сверхьестестrенный помоl.ЦНИК - МефосгсхJель. Зmчение cбj:ma химическоm 
челоrечка lial\1lIOffi шире И глубже fX>,1\-f ЭI nmДWJCCKOIO l IJХ'ВОЩ-!ика / OMYJ IК)'Л -
эю JIOI 1ытка СЩЩ1НИЯ филосоqхжоm камня, он - WJЬ. а не ср::дСlЮ. а значит. он, с 
ол.ной СТОРJНЬ~ даmкен иметь в тµэ.гедии самостояге..1ы~ зшчение, с другой 
же, доткен бьпь 1 JаМНОIО теснее связан с сбµоом maвfIOIO геrюя и ею пуш 
гюзнания. 
СЮµrз апхимичсскоm Меркурия гюзооляеr ;I)"Ш.IC ооюr1ъ 1 qхблему 
зна в тµ:u-едии Г ere. &lИ Гомункул - философ;кий камень - мыслится в 
апхимии как ооверн.~е~йшая с)'бстанция. ·ю как может Мефrк:тоф::ль 
1 ~ринимшь учасmе в ее СЩЩ!НИИ'? Аr!ХИ\1ИЯ 1~ бьu~а CIJIOГO ~алостичсским 
учением, и сщдание фипософ:коm камня бьmо шпьпкой а:-еµ.инешIЯ и 
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r 1рим1~rх:1111Я \!ЗlqJИИ и ,цуха, ПJJИJХЩЫ и Бога. Телеснсе fu:cмeprne, ~ дOJDl-.'el 1 
бьш дар;яmъ камень, rюдшержr~ало бы это nримиrх:нос. А вещ, маrерия, прИ[Х).д.з 
вюnочаст в себя м1юrrе в том чис.:~е и а.п.ский огонь. Камень анхимиков Щ.ТIИНЯСТ в 
ccfx:, ·1аким ООµiэJм, И доqю, И ЗIЮ. 
r Cre не 1 ~ринимаст ПрИНI 1,ИПа рIЩе.lСНИЯ }~ И зла, ИСIИНlЮГО И 
ложною rю хросп1акжому принципу. flpи таком опюшении ЗJЮ 1~рхтаоо бы 
()Ьm, чем-'ю о:uюз1~аЧНJ слрищгельным. В сце1~ «К1оссичсской 13алыl)рrиевой 
1ючи» Мефис1фь ruoopиr. Lffi) он <<Хаоса сы11>>. В I чж .. 111 тµ~ге,rI.Ии Фаусг таюке 
называ:г Мt..'(ристоф:ля «С1]ШПIЫМ ТООJХНИСМ Хасса». в ашичном пrел.ставпении 
Хаос выс1у~ 1ает как ЗJЮ, 1ю Хаос ПJХдшествуст Космосу, а плому явпяеп.:я еще и 
неООходимым ус.поmем сущх,"11ЗОЮIIИЯ мирсцщшия. В алхимии оознrе~r~ние в 
хюс, в сосrояние r~:роомаrерии- и:хощвя точка Велико~ о Деяния. L 1ерооматсрия 
же чосm urоЖдеСIR;'IЯеТСЯ с Меркурием, кагорый rqeд апхимичсским !l)Х>ЦеССОМ 
11редс1ает КШ< зпос, то 0С1Ъ xaarnчecкre, начагю, в ко~ же его - как фиrюсофжий 
ю~мень. Лоrика аJJХИ.\1ИИ O.ilJiY и 1У же C)OCiaНI.UЮ до 1 ~ния назьпrет 
ДЪЯВОJЮМ, ПССJIС-С~а.:иrс.лем. 
Если Меф~-сьmХаоса и родсirенник(<~н») I омункула­
Меркурия. зmчиr, он са~ должен rо'ЩД!ПЪ мqжурИаIIЬНОй прИJХ>дой. ФунюJ.ИЯ 
Мефосf$1Я как сверхьссrесmеююm rюм0iц11ию1 в ТJЕедии очевwи~а, rю и 
оомимо эrою Гсrе в 3.f1ХИ\.1ИЧССКО СИМООЛИI<С <<Фауста>> деrrаег черт прич~rnым 
к фзу Меркурия. ~1еркурий - щм~фродиг, оо и Мсф~ в анrичных 
с1~нах тµuедии приним:~т же~-ский обпик <fЧJкщцы и называет себя 
геµ.шфродитом. 
Иruк. в а:1химическом пшне трuедии з.rю пр::дставпе1 ю в ct5µ:re 
Меркурия. Зло и щЦо в -rrории Вепикшо Деяния - это стqхшы ОД!ЮГО 
диалскmчсскоrо процесса, кmqJый коrдд-юбудь :шq>ШИГСЯ сащ,анк:м 
филсххфжоrо камня. 1 Ia симю.лическом уровве <<Фа)а<1>> ф.з Меркwия 
рw::па..rщекя ва темную сщюну, пrедсташrенную Мсфи:;тоф:лем, и Сl~П1)Ю, 
юшющенн)Ю в сценах «Классической Вальr~урrnсвой ночи» в Гомункуле. Но как 
зоо в трuедии не выrедено в вцде аfх:олюrного принцищ так и дф не мо№.-сr 
&пъ r~.Jl(,"ПlВJleJ ю оо осей его ПОJПЮiе - как удачно 31Вершеннсх: Вс.rmкое Деяние. 
ПJющх: оознания в чшедии ~я как диалекmчески беско~ечный, а 
СЩ1.11ll-1И: кам.JIЯ бьuю бы оспuювкой, cвrem ро;~ <<ПJХ~q:в;ны~ мпювеньем» дпя 
ос.ею че.rювече сrва. 
O;uiaкo фз Гому1n<ула не IOICpru,nreтcя rолько мсрК)рИШIЬными 
ю::оЦJmJ,ИЯ.~и. Д;IЯ СЩЩUiИЯ филоссфжоrо каwIЯ 1 ~еООходимы, как уже бьuю 
сюmно, ещ:: два алхимических a:щecrna - cepi и саль. Мефистофель 01«пьпrется 
прича.,,ен к 1ому, чrо в эксг~:рименr вкmочжтся и ceµi. Сер!-эrо мужское ваt.ШЮ в 
аrJХИмии, ош имеет огненную (адскую) прИ[Х)ду, и так же, КШ< Меркурий, часто 
символически ~я в 1УЩе држоmИ1П1змеи. HocepI-ЭIO~ и исmчник 
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rюзmния. В Гомункуле, ~-цмmря на em а!-\ЩХ)ГИННОСIЬ, явю ~ла.тlРЮГ чер1ы 
мужскою начала, - аю.ивностъ и дух.ОВНССIЪ. с точки ~ 1ИЯ аrоошии, ЭП1МИ 
качеспзами (как и сооим осезнанием) он ооязан ~- Итак, ртуть и ceµi сосдинякm:я 
в I 0\1)'11К)"JJe, ю JUJЯ химической свадьбы оссбхщщма еще и соль. Соль в апхимии 
символизирует женскrе начапо в прИ)Х)де и связыmстся с Луной и мор.~м. Muµ: в 
а;rхими:и - символ первомагсрии, юначалыюго хаоса. ю сеть состояния. с ксло~:юго 
нащшаекя &1ИК~ Деяние. С JJYN жс1-кжим, воспр:жзоодяш,им началом ;юлжен 
сrединиrься I омункул. чтсбы сикгез кa-vu 1Я :~ршипся. 
fVrn окончания Великого Деяния Г О!V!)'НК)'Л опт1хшпяегся в l ·р::цию. Вся 
СL~на «Классической Rа:1ьпу1хиевой НОЧИ>> пrю1пmна символикой моря. Фипософ 
Фапес. сторяшик теории пrюисхшмения миµ~ из OOJl.hI, соп1:хж)ж.Г\ает ГО!V1)'1n<ула к 
Пр;.m,ю- oory, пер::онифицируюrцему мор::l\.)Ю С111ХИЮ Пер;:д Гомунку.110\1 310 
бо)f\.l:СПЮ появляегся в шще пш1Н1ской чq:х:пахи. KOIOfllil в аншчности бьmа 
симноmм ruюдqхщия оод, mрибугом Аф~:хщюы и эмблс\"!ой Гермеса-Меркурия. В 
рlННеМ xpИCIИaOCire че~жпаха симВОJIИЗИ)Х)вала зло, у алхимиков- 1 ~ервоматерию. 
l3cc ЭIИ значения в конrексrе «Классической Вальпургиевой ночи» гармоНИ'ПЮ 
сочетаюrся: хрИСIИаI-кжrе 1ю~ зria, берущее начаоо в аюwпюм хаосе. и 
пероомаrерия, КоторlЯ ДJIЯ алхимиков ассоциируется и с морем, и с обµrп.t 
Меркурия. СОСДИНЯЮI"СЯ в oop:re эюго божества. ПJхлей оолад;зет fЮдстrеННОЙ 
I омункулу су:rцностью, поэтому он сгюсобен щпь совет химическому челоосчку: 
ПJхлей пр;:длагаст Гомункулу сосдиниrъся с мq:х;кой стихией. 
Итак, Гомункул б~хх:аекя в ооду, чтсбы соеJЩНюъся с Галатеей, 
замсщ:uощей :щесь р;111Ь Афр:щшы. Пеш-ю~:ю)f\}].енная (белая) Аqµщиrа-Галагея -
эю в алхимической символике с1 ~ны фиrкхххjх:кая соль. ПJЮИСшествос с 
Г омункуmм и:юбJ:юкаеrся как «химическая свадьба», xarn ситеза в щmmм с.1учас 
JIC ПfЮОСходиг. ~Гомункула р:Шиваекя о µ~ковину Галатеи, и химический 
че;юrечек mбнет. Двус:rворчатая µ~ковш-в и в хросшан;~ос, и в rµжо-римской 
'IJХIДИЦИИ ЯВЛЯСlСЯ И СИМООЛОМ 6JXUЩ И ООХОfЮННЬIМ СИМООJЮМ, И СИМООJЮМ 
воскрх:ения. Дrтя Гомункула осе эти значения сбьед.иняюI"Ся (брu< и пii:ль как Г1)'1Ъ 
к ОО?JЮЖдению мшщцы). 
А ~химжеский синтез не состоялся, m у Гомункула осnшась лругая 
ВШ'\1ОЖНОСТЬ матерm.1ИmJ.ИИ - зооmоционнос оосхожценос. О нем в духе 
эвоmоrJ,ООниз..\1а ХVШ века JXICC)')l\ЩleТ Прлей, и в алхимическую тему «Фауста>> 
воовь вmргаеrся на)"ШЗЯ ПjХ)б,1емюика Нового ~мени. 
Г омунку.~-философ;кий Ю!.\1СНЬ- fЧХХ>ГИЖ ДJlЯ lJХ!ГедИИ ЭПИЮiI.ИЧССКИЙ, 00 
симнолика Великого Деяния µicrq:ocipaняcrcя н <<Фаусте» е1це и на ооµnы 
ЭвфJроона и мальчика-оозниuр1. 
Эmrод с fЮЖдением ~на наmмшrег пр::дсrюпсния 
алхимиков о «химической свадРбе»: Фауст с Епеоой уединяются в 
чудесоой осщq::с, с ними рмом неотлучю mходшся Фсркиа,пд (МЩ!исп.хf~ 
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Меркурий). 10 есrъ в одном сссу,де :щспочснь1 се~ц соль и рrугь. Сближение 
Фаусга с сеJХ>Й (эJJЮГОМ, ({ыt~ц:::\1), иными сюва'1и, с му,кским акrnвньм 
нача.щ а Елены - с солью(~ Лу1юй), 10 есIЪ с па:сивньР.t жс1к:ким 
принципом. являе~ся ЗJ~ь актом археш11ичсским и rюдткр)t\1~1.ЭеГСЯ копrеКL10м 
ч~гедии. 
Эвфор~юн - ооrL10щ:ние высшею jt)'ХОВНО\О нача~а, он С(ЮIНИ~rется с 
Гермесом, в нем присугсmуст 01 нснная прир;:>щL Без Э~иона СОЮ3 Фаусrа и 
ЕJ~ены нсдействИГСJtеН, как невазможш сое;\И11снис алхимических Короля и 
КОJЮл:вы бс3 l'vk'(Jh.)рия-фигкххфжой р1у111. Следующие c;юin Е11с11ы :шучат как 
формулировка химическою 6µ1ка: 
u<k, ~hJich 7ll Ьegliicken, Двух сОШVЮIЯ НСЖIЮЙ t.'T)DClЪIO, 
NaJ:msichcin edles Zwei, Радос~ъимтсfuвьлае1~ 
I.Xx::h zu gбttlichem EniZOCken Но к оожесJвсшюму счастью 
Вildet sic ein kбsllich Drei 1. I Jаш тройной ссюз осдс~2. 
Однако союз Фауста, Е11ены и ЭЩюроона окrпывастся ~-еус~ойчивьм. так 
как ie.oo юооши оскqх исчезаеr~ а cm дух оозн:х:икя к 1ri5cca'1. Дух Мqжурий, 
как и в случае с Гомункуоом, mювь оказывается СЛШJJКОМ <<J1етучим», чтООы СlЮъ 
стЮильной СОСТсlli!1ЯЮЩеЙ «фипсх:офжоm ЮlМНЯ)>. Геге гчюявляет Зl~Ь 
диалекrичшсIЪ cooem мьшmения: досmmемое фипософским ка'\.tНе:\1 
гщ:r.юничное сое)..(ИJ-еше материи и духа азначоот ост.:uювку бесконе<П-Юю 
МИJХ>ВОm прл~ НезавершеЮЮСIЪ аiiхимических циююв в <<Фаусrе» 
Шдmерщщ!СГ m УJЮБНе бtзпwпюй 1 ~риJЮды (rnскоаьку анхимия ВЬ_q:IОЮ)еТ в 
первую О'-~.п.ъ именно :лur УJЮвеНЬ бьпия) нею1-юж~-кх:rь <<npe~нom 
мmовеНЬЯ>>. 
Щ щин пер:.онаж, оощщuощий алхимическим смысоом - мапъчик­
оознищ. гюявняющийся в с~не <<МасЮ1р1.д>> из 1 аюа ll част тµ~rедии. Сюжеnю 
эюrООµrз не сВIОа11 ни с Эв<tхµюrюм, ни с ГQ\1)'1~кулом, хmя сам Гете в µз.зrоооре 
с ~1 ООык:нил. чю мапьчик-оознищ и Э!фJроон - эю, rю em :а\1Ь1спу, 
один и mr же reJX.01-mК. С~1 ta «Маскщ:хщ>> следует q:my же за сцеоой 
«Имnqmорский доо\Ж~>, в кmqюй, как уже уrюми~~а1ось. npocyrcmyюr черты 
алхимии в ее г~ароДИЙlю сrIИЖеноом варианте, и собьrrnя масКЩЦDа мо1уr бьпъ 
инrерпрепчюваны в свеrе гqждь.u~ущсй сцены как Пfхщолжеюе гщюдийно­
алхимическоru дейсrnа. 
МаГJЬчик-всшIИЩ rшюмиmет «божесrnенноm р::бенка»-фи.тrос$ким 
~ алхимиков. Он aIVlJX>rинeн, em ВJ к:umий В1Щ О.Це)IЩl и ве~-ец 
кз дrего~ых кам11сй юоорят о em Ц)J1С1rеНООЙ прИJХ>де. 
ФиiюсофсЮ1Й t<ЭМеНЬ ЯВllЯСТСЯ осючником боппства" и WLlЬЧИК-ООЗНИI~ 
1 GoefueJ.W. Faust 12. Dresden, 1989. Вd.2. S210 
21 Ъге ИВ. Фаусг. Пер. НХruюдкооскоm // Г етс ИВ. СООр. соч.: В 13 т. 
т 5. М.-Л.. 1947. С.462 
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ГIJХШИI ria 1V1ЭСюµще колес~й Пiyryca (Фауста) - 001а оогагсmа.. коn.1'ый 
называет е1 о nри эгом сооим сьп-юм. С друrой же CIOpJI IЬL мальчик-оозниUll смзан 
и с Мсфи:тоф~"~ем - ПОКJ:IОВИrепем r-в:екомьIХ, l.flO яосmуст из ею ГIJЮдел:ки с 
:щлы1ЬЮl\1И. Эют гqхонаж сmиг на 1µurиu: I!ЩХ)дийюй «мефосю:fх:лсоской» 
а:1химии и ШJI.JIИ!Dюru учения а.цешов Великого Деяния. Чужса. сатоор;:ш1ые 
матп,чиком-юзниц;:й, - :ло не Ю'1ЬКО п~:юденки с насекомыМIL он µri"µ~сьшаст 1 ю 
за:tу еще и во; ШJL-.Оные ОГО! 1ЬКИ - I ю, i.: 11-П 111ые COrq:XJBИI щ Д)'ХЗ.. но в ДЩIНОЙ КОМ! iare 
они осгаются 11еностrх.fuвm1НЬIУIИ, и гююму Ппу1ус-Фаусr оmускае1· ма'lЬчика ш 
CIOX)JJ'. Мапьчик-ЮЗНИl!fl воспаряет 1 I<Щ ~олчесй маскарцп;з" как в сВtХ ВfХМЯ 
у11егят в небытие Гомункул и Jвфорион. 
A•pPJrnrJJ-КX."lЪ - o;J.1-{1 из igНlJWIЬныx ivteй в а,1хнмии -
~n:смюрИВ&.'ТСЯ как высшая духовная 11е;1ь и оо м1югих дpyrnx ллерича:ких 
с1-к;1емах :'.IЬIСЛИ. В <~ус1е>>, ~q:юмс моruва апхимической а~-vч:югинности, 
связанною с ooµm'vlИ Гомункула, JЩюроона и мальчика-оозшШРL 1 rр;:дt.JЗВЛен и 
другой варианr эюй э:юrсрической JW.CИ, связанный с античными МК--щ>ИЯМИ (в 
псрН)-Ю очqхдь, с Элсвс111 к:кими). 
РИl)апьнrе ;r,оеmже1ше Ю-VlfЮГИНОССТИ оозмоЖlЮ в двух вариа~пах: 
как возвµuцсние к нсµ~сч:~ененнсх.JИ миµ~., к Хаосу. дocrnraeмre через оргию, 
смешение rюоов, и- как высший лухов11ЬIЙ синrез. По втqюму пуm С1рС\1игся 
ндrn Фауст в сооих: агношениях с Г р;:~хсн и Елеоой, а также в сосх:м финалы-юм 
восхожиении к Магери Восславпсююй. Первый пугь пр;:дставлен в сб::их 
Валъпурrnевых ночах. В эrих сценах и содсржаrся намеки на анrnчные ~аинсmа. В 
«Вальnурmсоой оочи» l чос:rи - :ло ушминание о .rеrящей на свинье Баубо, 
ГСРJине зпсосиоскоrо МИ<fю1ю111ЧССкоm 1 IИIOJa., и эшrод с Пр:жr<Х}шпасмисгом, 
СlЩЯЩИ.VI в гркзи, как 10 бьuю 1 ~риняrо в мистериях СJ!ХРиков. Сб1 случая mначаюг 
1 юrружсние )''И-"IНИКОВ в ос:роо:щаш 1ый хаа:: - f"11'ВЫЙ :mu 1 мосrерий., 
nр;дun;rnующий духов~ юму 1 qх.'ООµзжеюю. «Вальпургиева 1 ючм в ~t и 
являсrся акго.\1 ооrружеlШЯ в Хаос. 
В «Классической Вапьпурrnеоой оочю> пщnгu1елыю аj)химической 
l\ шстерии, н КD'IqXJЙ учасmует Гомункул, ГIJЮХОЩП' эrш 1ы аюичоой мисгерии, где в 
ючссmе 110Свяшемоrо высI)'nает Фауст. Здесь можю 1-айm .wюжа.1Ю 
у1 Ю.\1ИI ШНИЙ О TdИI /C113WC Э,~евсинские ООJЮЩ мистсриа; IЫ IЬJe C)'llJ,ecma lq:etЩЫ И 
кабиры, нако~ц сам фucr ш1руж-сния Фауста в LЩХ.."ПЮ Персефоны, 
ПJХд:шесmуюLUИЙ ею ос.~че с Е.'1сюй как следующему, высше~лу этапу 
мосrерии. И как свосООрази~я ЩХ)дИЯ Кl стrемление К а!-ЩрJnп-IНОЙ L~10Cl1 IOC'IИ 
Г омункуна и Фауста сr.ютригся в эюм коюеКСIС акг тµmссшйmrо 1iei:xxщeвai1ия 
МефИL1офеля в Форкиаду. 
Таким ~м, анrnчmсп. в «Классической Валы~ургиеоой 
ночи» rrp;:JPaВ.ieщ в f"11'В)'Ю ~.ru,, в сю:м :rоrерическом (мисrерmпьоо.\t) 
оспекге. Име1-11ю rюэrому Гомункул, оор;:>ждение :шщщюй :n:rrерики - оо 
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mююм нас.'~елниu.ы хюrерики аншчной, так свООощю ориентируется на ~гах 
Гlеа:я. 
AtUllИЗ симюлики в «Фаусте» гюка1ьmает, 1.fГО 1 Стс ИСПО:lh'Юtза:J 
алхиJ\IИЧIХЖ)'Ю 1µ1дИ!{ИЮ д11я СОЕаНИЯ со5ственноm лудожссmсшюm миµ1, 
11JИЧt:М он криrnчсски гю;юшел к эmй тµщиции, r q:ххх;,,1ыслив се: r~11ставлеш1я 
о фи:~ссоф:ком lillМнe, как оо остановке вечюго пр:щесса стаJЮВОСJIИЯ, бьvти 
IllJТO\I аmсргну1ы. 
В "IРЕ!ЪЕЙ ГЛАRJ: диссертации µ~ссма~риrоется аrµ~жение в 
«Фаусrе» wr.cй rм:ап.:.: ~ей-1ер.v1с1иков ХVП века Я.&мс и ИВА!~ 1З m~~ичие аг 
OOпьurи1!l"ffi.-t аJIХИv!Ических amqxщ чья и~щив1щуаньносrъ ~:nсmоРИЛась в 
тµщиции, :ли гм:агели были в свеем творчестос самООьпны. 
1З основе !\-fИРJЮ13\ЖНИЯ Я.Бе\1е лежиr панrеиJм, очень близкий 
гетеоскому панrсюму. Бог у Бемс, как и у Г eie, в аг.111ЧI-е аг fura Сrnш:лы -
безличной субстанции, яв:rnется ощю~мснно и осе.:1енной, и ш1чнос1Ъю. И l:lcмe, 
и Гете сµшниваюг Бога с сановником. Дух Зем.:ти в «Фаусге» анаооrnчен 
«седьмому неточному 1JJXY» Бога у &ме, кmорый о~дсnяет эюг дух как прир:щу 
ипи «тело Бог&> {Дjх Зем.~и в <(фаусrе» гооориг: «Тку я ж~еую ~ ООrоВ>>). 
Прщсгамсние о Боге у Беме гюмога:г r IОНЯТЪ обрnьr Г осrюда в «llJxшore на 
н:бесах>>, Духа Земли и пашеистичесю-е маrnвы в «Фаусте» в их взаимосвязи. 
Iljxб;reмa nазнания мирl ч~кr)е!СЯ у cfuиx писагелей одинакооо: 
че1юrек пmнзсг мир, 1юскольку являеrо~ его часnю. Однако дrIЯ достижения 
rmнания нrо5ходимо ошуппъ cin: единство с МИ)Х)М, с боrом-nри1:хщой. О таком 
чуосrnсншм 0031-ШIИИ природы mооригФауст гюс.1С ocipe<rn с Духом Земли: 
Nicht Я в ней нс гостъ, с х01юдным изумленьем 
Кalt staI.Jncnk:n Вesoch erJauЬst du rnr, Дивящийся ее rеликоле1 IЬЮ, -
Vcrgбnncstmir, in ihre tiefc Вrust Her~ ~ даоо в ее свmую грудь. 
Wie in den eines Fro.nxis zu s:hauen 1• Как в сер;(!~ др)' та, 
б(хх:mь КЗ1lli\д глубокий2. 
Но 1 IOJ1Н01e nозmния - СIIИЯНИЯ с ООюм-прИ{Х).дой - Фаусrу 
llJеПяrствует Мсфистоф~пь. У Беме rюмехой на пуш познания сташвится 
ИJЩИВИдУЭJТhная Ю1Я челоrека. к ПJЖ(Щолению кmорой надо ~rъся. Ге~е, 
оnисывая в <<Палии и пµщце» сосю ЮНОШССКJЮ «.:lИЧНJ'Ю rе;мгию» (в ~rюм и в 
дета.Т1ЯХ совгщщuоr~ с системой rогля,цов Беме), mоорит о том, чrо весь мир (а, 
зmчи1~ и жюнь чс.оовека) - «rечное отrщдснис и rеч:ный оозвµrг к пероои::тоК)'>>. 
Все дв11lfl.-ен1-е <Фаусш» - аг С)(n.скrnвоого к осеобlцсму- и ~дстаВrIЯеТ ccfuй 
така:, в ;:i;yxe Беме, пр:одоление ин11ивw1уализма. 
1 Goethe J.W. Faust. 1.2. Drcsden, 1989. Bd.l. S.132. 
2 Гете И.В. Фауст. Пер. Н.Холодковского //Гете И.В. 
Собр.соч.: В 13т. Т.5. M.-Jl., 1947. С.189. 
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Как na1 пеисты, Беме и Гете н;: nризнзюг сущсстоования в мир: 
аб;олкпюrо зпа Зло - это часть бога-nрир)).1.ЬI (Мефисп:х}х~ль 1mьпrег себя 
«ЧЗСТЬЮ ЧЖ..IИ>>), необходимая Дf1Я диалеКП\чесk.'ОfО JШВИШЯ MИjR ТЦ Бемс 
murie-1: «110, или llJХЛИВОООЛЯЩСС ... оо5уждает но;1ю ~лать юзвµтпься к 
псроому се осюЧНИhу. то ес1ъ к Боrу)>. В том)\\.'\:: д)Хе в <<Фаусте» Г ос1 одь 1овориг. 
« ... Чисшя ~1уша в свrе-.1 осканы: смуnюм / Сознаньем кmны полна!». 
Мефи:.1сф:ль ПJХЛИООГКХ-"П\В..1Яет cre1y {дf:>ру) Ilочь или Ничто (ЗJЮ). 10 есIЪ 
хщ:хuаеризует себя как частъ Ничго. У пангеос~а Беж~ Ничго ЯRruit..'ТCЯ и:rоч~ П1КОМ 
ми1u а з1 ~ачиr. ~ [ичго -это сиооним аншчооrо (и апхимичсского) Хаоса Т JXIКIORКa 
З.,'1а у Ьсмс - как ИНJIИIЩiif<IЛИС/ИЧОСКОrо оmадсния or Бош и, ОJUЮнременно, IOU< 
Нt:Хiiхо101мой ;~.пя ;1.ианеюическоrо рrзвиrnя часпt миµ~- rlр)яс11яет и ап юшсюе 
Г е1е к ООJШУ Мсфисп:х~ в <<Фаусте», и eru аnюше~ к прj).осмс зла в ~~ом. 
Борьfu ш-щив~кою и сбьекrnвного (божесmс1uюrо) 
нача. i в челоrечсской душе ~rся у Беме как история ~mимооmошений 
души и Софии-жемчужины, котоµ~я ока:зъпrегся очень близкой к ИСТОJИi 
опюшсний Фаусш и Г~ен. У Беме София - часrъ божественоой сушжхти -
атказь~я доrерmъся душе (:щесь- мужскому начапу), r юскОJIЬКу человеческзя 
луша прсдаrш Софию и вrерипась л.ьяоолу. Это наnоми~rет с~ну «Tiq>Ь.'\1a>> в 1 
чосrи <<Фауста», где Г~н отказьmаеп:я бежпъ с Фаусто\1 и rqхдэстся oory. У 
Беме София cfx:~ rоединиrься с Д)'IIЮЙ только в 1Jщх;mии Небесоом, что в 
<<Фаусте» ~уег rqхщюлапuоп~ося ОС'Т}Хче rлавноrо гqюя со свхй 
юзлкб:~еноой в µ:uo. 
Другой ООВJJИЯВ\I!ИЙ ffi Гсrе пи:а1еmr1q:метик-ив~ а8Щ) 
rювссти <<Химическая свадьба Христиана Pcre1~i1щ>>. Влияние этош 11исаrеля 
ОО~Я В <<Фаусге» В с~н;: МО(ХЖОIО пµццника В «Классической 
Ва1Ьпурrnеюй ООЧИ», котоµ~я в 1 \е.ООМ и в детапях ffiOOМИtrer ЭllИЮД мор::коrо 
пуrсшссmия из rювести Ащчх:а КрJме тоrо, влияние эrom писагеля на Геrе 
скаRПСХ.:ь 1 ia самом опюшении автора <<ФауLта>> к л:лерике: «Химическая 
свадьа1» А1 ~щ:еа-эю, с ощюй сто1)()ны, алхимичссюх пр:)Изrеде~, с другой же­
а1v~еюрическrе июбр!же~ сощх:менных ~ rюлиrnчесЮ« сООьпий. 
Сочетание алхимического симооm с m.лиmческой аruх:гq:эией у Л1 щр=а 
анагюrично случаям со<еТШ-IИЯ в <<Фаусrе>> а1ХИМИЧ0Ской симоолики с изучной и 
гюлиrnчсской гq:юблемшикой. И у Анщх:а, и у Геrе зютерика з:~частую ю 
caмoig,,111 гq:еврnщ~ется в средСIЮ дrтя л.остижения внз:югерических -
эстетичесЮ« или цдеоооrических - ~ Огс~р:uеннь~й взшяд на алхимию 
1юзволяет сбоим amoµw ~1I0Jвюь комический ооrе1Щ1-Ш1 апхимичсских. 
симюгюв. Уникальное сочетание в ощюм llJЮИЗведении Ю'\1ора и шры с 
э:ютерикой сближrет хrешчесю1С и ~щеолоrичес~ по3иции cfuиx авrоJХ)В. 
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В ЗАКЛЮЧЕНИИ делаюкя выоол.ы о том. чю гермеrичсские 
~11ИЯ (п1ки.:, какапхимия или учение Я.Беме) :~няни в <<Фаусте» значитс.1ы-1ос 
мосто. ока'ВВ влияние на мoorne сюжсrnые ЛИ! ми, xaµucrep оrдсш,ных гqх:онажсй 
и m 11\.УJТИКУ I!р)ИЗrедения в це:1ом. 
Лвойс1rен~ IOCIЪ 011 кш.~ения I Сте к апхимии - неприяrnс се 1 ~ракmки 
и ГЛ)fuкий ИНlt.jX.'C к ее lt.'ОРИИ - BЫpl1IOOCh в m\1, ЧIО диапа"Юн ~\еНИЯ 
а.t1ХИ1\1ии в <«1>ayL1e» очень rе:~ик: от каршвапьоой 1!Jххtш~ации в сцене 
«ИfvlПl,fRIOp;:кий л.вор;:ц» до мисrериа:1ьной 1жлиrишlЮ.,"'lИ в фина:~ И(,"lории 
Гомункула. с ПOМOllJJ:IO З:IХИМИЧОСКИХ симюrюв в ч:егсдии 1 ~'УС BЫJXШUl сосе 
nанrсостичсское ~n:прюпие миµ~, сосе оnюшение к ПjХблс:v~е су~цесmо1'2Ния зла, 
свос ГЮНИМаJ IИе КЗЗИ\1001}ЮllJеНИЙ между чеооrеКО:\1 ( IЩJ,ИВЩl)-аJ1И(."П!ЧОСКИМ 
mчалом) и Боrом (или осссбщим, сбьекmвным прюЩИiюм). 
Вниманfе к аJJХИМИЧеСкой симюлике в ~µ~геJ(ИИ l 'ele гк».-югоо 
)1ЛШЮВИIЪ симоолические СRЯЗИ мещду аrдельными rq:х:онажами., такими, как 
Г<Nункул и Mcфocп:xf&'lli. или ГО'1)'}1К)'JL мальчик-IОЗНИI~ и ~н, а 
rpiRJJeЧCHиe ~щеи андроrинJЮСIИ в ее герме1WIССКОМ варкuпе при ак~лизе сцен 
<ХХ:их Валь1l)рrnевых ~й .ЩL'Ю ООЗМОЖНОСIЬ ув1,щетъ оовые пеµuтели МСJЮ1)-' 
Э1ИМИ ЭПИЮЩ!МИ тр:згедии. 
Обр:uцени: Гете в «Фаусте» к ~й фипософии 
сrюссбсшова10 }':илению симоолического звучания произrедения и rюзволиrю 
mлу в симвалической форме вырnИIЪ его представления о духовоой сщ:ю~-е 
грч:ю;1,ы, о диалекrnчески бесконечном J1IIOцxce µnвития Мl1Х1 - про~.щ:е., 
КUIOPJl\1)' 1юдчиняется и IJPИIIOЩ и чеоовечссmо, Три нtЗlrepllleHHЫX rюпьпки 
Ветmк"Ого Деяния (мапьчик-оознищ Эвфорmн, Гомункул) rюдчеркиваюг 
гр-1нщпМi!ТhН)1JО незавсршеННОСIЪ W1JXl, чrо rn )'ТЮВНе атде,lЫюго чеоовека и 
~reчecrna вьq:юка:тся втр:згедии в ЦИКПИЧНОСIИ ЖИЗJ~Нl-Юm пути Фауст. 
Осшвные гюложсния щк:сергации оqmкены в с:~ед)ющих 
П){i1ИЮ1Щ1ЯХ авrоJ11дихертаuJ1И: 
1.Алхимичсскийсмьх:.псбµшГомункулавтр:згедииГеrе<<ФаусD>//Инrеrµщия 
ООрrования. Сар~нск, 1 т. №.4 (О, 33 n.л.). 
2. Пrх:rю~ 'qшедии Геrе <<Фаусn> с учеrом маооизучею1ых оссбеннсх:rей 
кулыуры ХVШ века// Гiр:ф:ссоональmя rюдюювка будущего учиrеля в прJLЩ:е 
сбуче1-IИЯ в вузе. Маrериалы Всеrюссийской mучн.н1µuсrической коЩJеренции. 
О1маµl, 2000 (025 пл.). 
3. Cc6:Jp и P<m (К югqхх:у о -rеме ИНИUJЮЩИ в евр:шейской ~) 11 
Куль1)1n и текст- <J). Пушкиоский сfuрник. СПб. - Самаµ~- Барнаул, 2<ХЮ. (0,9 
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